






A development for releasing dominant negative
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1 ccctgcactt gggagccggt agcac七cctatcactgcttc tcaacccgtg 
agctaccagc 
61 tgtgtcatga gctgcagaca gttctcctcg tcctacttga gccgcagcgg 
cgggggtggc 
121 gggggcggcc tgggcagcgg gggcagcata aggtcttcct acagccgctt 
cagctcctca 
181 gggggcggtg gaggaggggg ccgattcagc tcttctagtg gctatggtgg 
gggaagctct 
241 cgtgtctgtg ggaggggagg cggtggcagt tttggctaca gctacggcgg 
aggatctggg 
301 ggtggtttta gtgccagtag tttaggcggt ggctttgggg gtggttccag 
aggttttggt 
361 ggtgcttctg gaggaggcta tagtagttct gggggttttg gaggtggctt 
tggtggtggt 
421 tctggaggtg gctttggtgg tggctatggg agtgggtttg gggggtttgg 
gggctttgga 
481 ggtggtgctg gaggaggtga tggtggtatt ctgactgcta atgagaagag 
caccatgcag 
541 gaactcaatt ctcggctggc ctcttacttg gataaggtgc aggctctaga 
ggaggccaac 
601 aacgacctgg agaataagat ccaggattgg tacgacaaga agggacctgc 
tgctatccag 
661 aagaactact ccccttatta taacactatt gatgatctca aggaccagat 
tgtggacctg 
721 acagtgggca acaacaaaac tctcctggac attgacaaca ctcgcatgac 
actggatgac 
781 ttcaggataa agtttgagat ggagcaaaac ctgcggcaag gagtggatgc 
tgacatcaat 
841 ggcctgcggc aggtgctgga caatctgacc atggagaagt ctgacctgga 
gatgcagtat 
901 gagactctgc aggaggagct gatggccctc aagaagaatc ataaggagga 
gatgagtcag 
961 ctgactgggc agaacagtgg agatgtcaat gtggagataa acgttgctcc 
tggcaaagat 
1021 ctcaccaaga ccctcaatga catgcgtcag gagtatgagc agctcattgc 
taagaacaga 
1081 aaggacatcg agaatcaata tgagactcag ataacccaga tcgagcatga 
ggtatccagt 
1141 agtggtcagg aggtgcagtc cagtgccaag gaggtgaccc agctccggca 
cggtgtccag 
1201 gagttggaga ttgagctgca gtctcagctc agcaagaaag cagctctgga 
gaagagcttg 
1261 gaagacacga agaaccgcta ctgtggccag ctgcagatga tccaggagca 
gatcagtaac 
1321 ttggaggccc agatcactga cgtccggcaa gagatcgagt gccagaatca 
ggaatacagc 
1381 cttctgc七cagcattaagat gcggctggag aaggaaatcg agacctacca 
caacctcctt 
1441 gagggaggcc aggaagactt tgaatcctcc ggagctggaa aaattggcct 
tggaggtcga 
1501 ggaggaagtg gaggcagtta tggaagagga tccaggggag gaagtggagg 
cagctatggt 
1561 ggaggaggaa gtggaggtgg ctatggtgga ggaagtgggt ccaggggagg 
aagtggaggc 
1621 agctacggtg gaggaagtgg ttctggagga ggtagtggag gtggctatgg 
tggaggaagt 
1681 ggaggtggcc atagcggagg aagtggaggt ggtcatagtg gaggaagtgg 
gggcaactat 
1741 ggaggaggaa gtggctctgg aggaggaagt gggggtggct atggtggagg 
aagtgggtcc 
1801 aggggaggaa gtggaggcag ccatggtgga ggaagtggtt ttggaggtga 
aagtggaggc 
1861 agctacggag gcggtgaaga agcgagtgga agtggtggcg gctacggagg 
aggaagcgga 
1921 aaatcatccc attcctagtc ttcttcctca aaatctggtg accaagatga 
gacaaaaggc 
1981七tcctttcgcgatactagag cctctgtaaa cttctcctgc ccagccccag 
ctgagcatcc 
2041 ccagatgggc agactcccga tgaagcctgc ttattggatc ctgacatcag 
gaatagctgg 
2101 caacaagccc ctgtgcccgt ttgggactga actgacttgg catatgtgcc 
tctggctttc 
2161 cattggcttc caaccctgct tggctttgat gccttcaggg ttggggagac 
agacctcttt 









































































治療(natural gene therapy) Jといわれている加齢による症状の緩和が、必ずしも
遺伝子のレベルでの校正ではなく、かつ、分解過程の促進でもない事を間接的な
がら示唆する所見である。以上のように、研究目的に対しては一定の成果を上げ
ると同時に、更に、検討すべき新しい課題の発見につながったと考えられ‘るo
